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摘  要：中风患者起病急聚，一经发现需要立即治疗，但是临床上仍有很高的死
亡率和具有较严重的并发症，影响患者健康，极大降低了患者生活质量。目前已
经研究出来的有关针灸法治疗中风病已经取得了显著疗效。主要对针灸针灸法治
疗中风的临床研究进行分析，并对未来的研究方向进行展望。 
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Abstract: Stroke patients with abrupt onset, a was found to need immediate 
treatment, but clinical still very high mortality and with more serious 
complications, affecting the health of patients, greatly reduces the quality of life 
of patients. Now out of the research on acupuncture treatment of stroke has 
achieved prominent curative effect. This article is mainly on acupuncture 
treatment of apoplectic disease clinical studies were analyzed, and the future 
research direction is discussed in this paper. 
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